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Resumen
Un estudio de la colecci6n del Herbario Nacional Colombiano result6 en el descubrimiento
de tres especies nuevas del genero Cybianthus subqenero Conomorpha provenientes de
Vichada, Serrania La Macarena y sus alrededores, y la zona del Rio Claro, en el Valle medio
del rio Magdalena. Se describen y se i1ustran las especies, Cybianthus /lanorum, Cybianthus
jarami/loi y Cybianthus cogo/loi, y se discute su parentesco. Cybianthus /lanorum es el primer
miembro c~n inflorescencias bisexuales conocido en el subqenero.
Abstract
A study of the collections housed in the Colombian National Herbarium resulted in the discovery
of three new species of Cybianthus subgenus Conomorpha from Vichada, Serrania de La
Macarena and its environs, and the area around Rio Claro, of the Middle Magdalena River
Valley. The species, Cybianthus /lanorum, Cybianthus jarami/loi and Cybianthus cogo/loi, are
described, illustrated, and their phylogenetic relationships are discussed. Cybianthus /lanorum
is the first member of the subgenus known to produce bisexual inflorescences.
Introducci6n
EI genero Cybianthus subgenera Conomorpha
contiene apraximadamente cuarenta especies,
distribuidas desde Panama hasta el sureste de
Brasil. De las cuarenta especies, 21 se encuen-
tran en la Guayana, una en Mesoamerica, dos
en el Caribe, y seis en los Andes. Se define el
subgenero por las escamas lepidotas que cubren
las ramitas y caliz.
Durante una consulta del Herbario Nacional Co-
lombiano, se encontraran las tres nuevas espe-
cies descritas a continuaci6n.
Cybianthus llanorum Pipoly, sp. nov.
(Fig. 1)
TIPo: COLOMBIA. VICHADA: Gaviotas, mar-
gen izquierdo del Rio Vichada, 15 feb 1973 (fl.
.pistiladas), 1. Cabrera 2636 (hoI6tipo, COL).
Quoad ramulos porcatos folia obovata acumina-
taque inflorescentia racemosa corollae lobos an-
guste ovatos ad C. laurifolium valde affinis, sed
ab ea ramulorum squamulis lepidotis sepultis
(non tantum adpressis) indutis, laminis membra-
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naceis (nee coriaceis), calycis lobis deltatis (nee
ovatis), ovulis omnino en placenta sepultis (nee
pro parte immersis), denique antheris lanceolatis
(nee ovatis) facile cognoscitur.
Arbusto 0 arbol pequefio de (1.5-)4-6 metros de
alto; ramitas longitudinal mente crestadas, 3-4
mm de diarnetro, densamente ferrugfneo-lepido-
tas, las escamas subinmersas en la corteza. Ho-
jas membranaceas, obovadas, 7-11.5(-13.5) em
de largo, (3-)3.5-6(-8) mm de ancho, apice
corto-acuminado, el acumen 0.3-0.8 cm de lar-
go, la base cuneada, decurrente en el pecfolo,
diminutamente escrobiculadas en la haz, densa-
mente ferrugmeo-lepidotas en el enves, el mar-
gen entero, revoluto; pecfolos 1-2 em de largo,
marginados, ligeramente lepidotos .Inflorescen-
cias estaminadas, bisexuales y pistiladas, en ra-
cimo simple, 0 seudoverticilo de 2-3 ejes, con
ejes densamente lepidotos; bracteas florales an-
chamente triangulares, 0.4-0.5 mm de largo,
1.0-1.1 mm de ancho, el apice agudo, densa-
mente lepidotas en la cara interior, el margen
entero, plano y glabro; pedicelos cortos, ligera-
mente lepidotos. Flores campanuladas; caliz
subcupuliforme, el tubo ca. 0.2 mm de largo,







Figura 1. Cybianthus /lanorum Pipoly. A. Habito. B. Flor bisexual. C. Flor estaminada. D. Flor pistilada. A & B.
P. Pinto &. Bernal 1562. C. J. Daniel 45. D. I. Cabrera 2636, hol6tipo.
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triangulares, conspicuamente marron-puntea-
dos, Iigeramente lepidotos a 10largo del margen,
el margen irregular, entero, glabro; corola car-
nosa, los lobules oblongos a elipticos, apice
redondo, glandular-granuloses por la parte supe-
rior interna y a 10 largo del margen, el margen
entero; el tubo estaminal y estaminodial conspi-
cuo, cartaceo , con lobulos alternando con los
filamentos, glabro, las partes apicales de los
filamentos Iibres, teretes, glabros, las anteras
lanceoladas, apice agudo, base cordada, dorsal-
mente sin punteaduras. Inflorescencia estami-
nada de 3-5'cm de largo, el pedunculo 0.5-1.0
em de largo; pedicelos 0.5-1.0 mm de largo,
ca. 0.4 mm de diam. Flores, 4.0-4.2 mm de
largo; caliz, 0.8-1.0 mm de largo, los 16bulos
deltados, 0.6-0.8 mm de largo y ancho; corola,
3.3-3.5 mm de largo, el tubo 1.2-1.3 mm de
largo, los lobules, 2.0-2.3 mm de largo, 1.1-1.3
mm de ancho, conspicuamente pehicido-puntea-
dos; estambres 2.5-2.6 mm de largo, el tubo
estaminaI, 0.8-1.0 mm de largo, lobulos de ca
0.2 mm de largo, las partes apicales de los fila-
mentos 0.7-0.8 mm de largo, las anteras, 1.0-
1.1 mm de largo, 0.3 mm de ancho; pistilodio
claviforrne, ca. 1.2 mm de largo, el ovario 0.5
mm de largo y diametro, el estilo I. I mm de
largo, el estigma punctiforrne. Inflorescencia bi-
sexual de 3-5 cm de largo, el pedunculo 2.5-3.5
em de largo; pedicelos, 0.4-0.6 mm de largo,
ca. 0.3 mm de diam. Flores, 3.0-3.2 mm de
largo; caliz, 0.6-0.7 mm de largo, los lobules
deltados, 0.4-0.5 mm de largo, y de ancho; co-
rola, 2.6-2.8 mm de largo, el tubo 1.1-1.2 mm
de largo, los lobulos asimetricos, 1.5-1.6 mm
de largo, 0.7-0.8 mm de ancho, apice conspicua-
mente pehicido-punteado y punctado-lineado;
estarninodios 1.9-2:0 mm de largo, tubo estami-
nodial 1.1-1. 2 mm de largo, lobules de ca. O. 1-
0.2 mm de largo, las partes apicales de los fila-
mentos ca. 0.8 mm de largo, las anteras de ca.
0.8 mm de largo, 0.3 mm de ancho, dorsal mente
recurvadas, los conectivos oscuros; pistilo obpi-
riforrne, ca. 1.5 mm de largo, 0.5 mm de diame-
tro, el ovario y estilo no bien diferenciados, el
estigma subcapitado, la placenta profundamente
cupuliforrne, los 6vulos 1-2, profundamente in-
mersos. Fruto globoso, de 2.5-3.5 mm de diam.
cuando seco. Inflorescencia pistilada de 1.5-3.5
(-5) em de largo, el pedunculo 0.3-0.7 ern de
largo; pedicelos, 0.3-0.5 mm de largo, ca. 0.3
Pipoly: Cyblanthus
mm de diam, Flores, 2.2-2.3 mm de largo; caliz,
0.6-0.7 mm de largo, eI tubo ca. 0.2 mm de
largo, los 16bulos anchamente triangulares, 0.4-
0.5 mm de largo, 0.9-1.0 mm de ancho; corola,
2.0-2.2 mm de largo, el tubo 0.6-0.7 mm de
largo, los lobules, 1.4-1.5 mm de largo, 0.6-0.7
mm de ancho, apice conspicuamente punctado-
Iineado; estaminodios 1.4-1.5 mm de largo, tubo
estaminodial 0.4-0.5 mm de largo, lobules de
ca. 0.1 mm de largo, parte apical de los filamen-
tos ca. 1.0 mm de largo, anteras 0.6-0.7 mm
de largo, 0.3-0.4 mm de ancho; pistilo obpirifor-
me, 1.6-1.7 mm de largo, el ovario ca. 1.2 mm
de largo, 0.9-1.0 mm de diam., el estilo 0.5
mm de largo, el estigma capitado, bilobulado,
la placenta profundamente cupuliforme, los ovu-
los 2-3, profundamente inmersos. Fruto globo-
so, de 3.5-5.0 mm de diam. cuando seco.
DISTRIBUCION Y ECOLOGIA: Cybisnthus /lanorum
crece en los llanos del Departamento de Meta
y la Comisaria del Vichada, en bosquecillos
bordeando moticheles (comunidades dominadas
por Mauritia flexuosa L. f.) entre 200 y 250 m.
de alt. Hasta la fecha, es la unica especie de
Cybianthus conocida de estas formaciones. Apa-
rentemente, las plantas estaminadas y pistiladas
crecen muy proximas, porque 1. Daniel 45 repre-
senta un pliego mezclado, de ramitas separadas,
estaminadas y pistiladas.
ETiMOLOGIA: el epiteto espec ifico se refiere al
habitat, los llanos del Meta y Vichada de Co-
lombia.
COLOMBIA: MET A Puerto Gaitan, morichal
a 2 km al W de la poblaci6n, 250 malt., II
mar 1971 (fl. pist.), P. Pinto & C. Sastre 1122
(COL); carretera de Puerto Gaitan a Planadas,
a 20 km de Puerto Gaitan, 200 malt., 26 mar
1971 (fl. bisexual, fr), P. Pinto & P. Bernal
1562 (COL). VICHADA: Territorio Faunistico
"EI Tuparro", el Tapon, 200 malt., 8 mar 1971
(mezclado, fl. estam.; fr.), 1. Daniel 45 (COL),
17 die 1978 (fr) , P. Vincelli 972 (COL), Cafio
Hormiga, 200 malt., 12 die 1978 (fr), P. Vin-
celli 942 (C9L); Carie Urimica, 22 die 1971
(fl. estam.), I. Cabrera iS2S (COL).
Cybianthus llanorum es muy facil de reconocer
por sus escamas lepidotas parcialmente inmersas
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en la corteza de las ramitas. Ademas, el pistilo
piriforme, con estilo corto y la placenta con
ovules completamente inmersos son caracteres
autapom6rficos dentro del subgenero Cono-
morpha. Tambien notable es el hecho de que
esta especie es la primera conocida dentro del
subgenera con flares bisexuales.
Cybianthusjaramilloi Pipoly, sp. nov.
(Fig. 2)
TlPO: COLOMBIA. META: Reserva Nacional
de La Macarena, colinas entre Pico Renjifo y
Cuchilla Sur, 1400 malt., 4 abr 1957 (fl. es-
tam.), 1. Idrobo 2522 (holotipo, COL).
Ob ramulos angulatos adpresse ferrugfneo-Iepi-
dotos divaricatos, folia caudato-acuminata desu-
per laevigata, calycis lobosque lineari-lanceola-
tos 1-1.2 mm longos, ad C. occigranatense valde
affinis, sed ab ea laminis membranaceis (non
chartaceis), inflorescentia staminata (I) 1.4-3
(nee 4-8) em longa, corolla lobis lineari-lanceo-
latis (nee elipticis) ad apices longiattenuatis (nee
obtusis) necnon fructibus 0.4-0.5 (nee 0.6-0.7)
mm diametris statim distiguitur.
Arbol hasta 6 m de alto; ramitas 3-anguladas
hacia el apice, 2-3 mm de diametro, densamente
adpreso-lepidotas. Hojas rnernbranaceas, oblan-
ceoladas, (8.5-)9.8-1\.3(-14.5) cm de largo,
(2.4-)3-3.8 em de ancho, apice largamente acu-
minado 0 caudado, el acumen, 1.4-2.8 cm de
largo, la base cuneada, decurrente en el peciolo,
haz lisa, enves rojo-lepidoto, el margen entero,
glabro, plano; peciolos marginados, (1.3-)\.5-
1.7 cm de largo, densamente ferrugineo-lepido-
tos. Inflorescencias estaminadas y pistiladas en
racimo, ejes densamente ferrugfneo-lepidotos;
bracteas florales cartaceas, lanceoladas, apice
redondo, el enves densamente lepidoto, el mar-
gen glabro, plano; pedicelos ligeramentejepido-
tos. Inflorescencia estaminada, (1.0-) 1.4-3.0
ern de largo; pedunculo 0.2-0.8 em de largo,
bracteas, 0.9-1.1 mm de largo, 0.3-0.4 mm de
ancho; pedicel os (1.2-)1.5-1.6 mm de largo, ca.
0.3 min dediam. Flores 1.9-2.3 mm de-largo;
catiz cartaceo, cotiliforme, 1.3-1.4 mm de lar-
go, el tubo ca. 0.2 mm de largo, los lobules
linear-lanceolados, \.1-\.2 mm de largo, ca.,
0.3 mm de ancho, apice largo-atenuado, escasa-
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mente lepidotos, inconspicuamente pelucido-
punteados, los margenes irregulares, enteros,
glabros; corola cartacea, campanulada, 2.2-2.4
mm de largo, el tubo 0.6-0.7 mm de largo, los
lobulos linear-Ianceolados 1.6-1.7 mm de largo,
0.3-0.5 mm de ancho, apice longiatenuado , in-
teriormente y a 10 largo del margen, glandular-
granulosos, los margenes enteros; estambres
\.9-2.0 mm de largo, el tubo conspicuo, carta-
ceo, 0.6-0.7 mm de largo, sin lobulos altemado
con los filamentos, las partes apicales de los
filamentos libres, 0.7-0.8 mm de largo, planas,
glabras, las anteras lanceoladas, 0.8-\.0 mm de
largo, 0.2-0.3 mm de ancho, apice largo-atenua-
do, base cordulada, dorsalmente recurvadas, los
conectivos oscuros, no punteados; pistilodio co-
nico, 2.0 mm de largo, ca. 0.5 de diam., sin
ovario y estilo distinguibles. Inflorescencia pis-
tilada, 1.7- 4.5 cm de largo; pedunculo 0.5-1.0
em de largo, bracteas florales, 0.9-1.1 mm de
largo, 0.3-0.4 mm de ancho; pedicelos 2.0-3.0
mm de largo, ca. 0.5 mm de diam. Flores des-
conocidas. Caliz fructifero cartaceo, cotilifor-
me, 1.3-1.5 mm de largo, el tubo 0.2-0.3 mm
de largo, los lobules aovados, \. I-\. 2 mm de
largo, 0.9-\.1 mm de ancho, apice atenuado,
escasamente lepidotos, inconspicuamente pehi-
cido-punteados, los margenes irregulares, ente-
ros, glabros. Fruto 0.4-0.5 cm de diam, cuando
seco.
DISTRIBUCI6N Y ECOLOGlA: Cybianthus jsremilloi
se encuentra en formaciones arbustivas y bos-
quecillos en la cima de precipicios en montaiias
de areniscas del Meta. Estos sitios estan expues-
tos a vientos fuertes, alternandose con epocas
de Ilovizna diumas. Esta especie es endemica
en la formacion Macarena y sus alrededores,
entre 1130 y 2450 m.s.n.m. Podria resaltarse
el hecho de-que esta especie crece en las partes
altas de la Cordillera Oriental y de La Macarena,
que estan separadas por tierras bajas (de menos
de 500 m).
ETIMOLOGlA: es un gran placer dedicar esta espe-
cie al Dr. Roberto Jaramillo Mejia, investigador
y explorador de la flora colombiana.
COLOMBIA: META: Cordillera Oriental,
Mcpio. de Acacias, Colonia Penal y Agricola de
Oriente, 1900 malt., 8 ago 1981 (fr), R. Jara-







Figura 2. Cybianthus jaramilloi Pi poly. A. Habito. B. Flor estaminada. C. Fruto. A & C. R. Jaramillo 7550. B.
J. Idrobo 2522, holotipo.
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millo M. 7399 (COL), arriba del eampamento
de La Argentina, 2100 malt., 9 ago 1981 (fr),
Jaramillo de al. 7550 (COL), Cuehilla de La
Meseta,1130malt.,9ago.1981(fL),Jaramillo
et al. 7577 (COL), camino en filo de La Argen-
tina, 2450 malt., 12 ago 1981 (fr.), Jaramillo
et al. 7662 (COL); Reserva Naeional de La Ma-
earena, extrema noreste, Maeizo Renjifo, eum-
bre y alrededores, 1300-1900 malt., 6-20 ene
1951 (fl. estam.) J. Idrobo & R. E. Schultes
1166 (COL, GH).
Cybianthus jaramilloi es muy affn a Cybianthus
occigranatensis Cuatreeasas, de la Cordillera
Occidental de Colombia, peros sus hojas mem-
branaceas pequefias y frutos pequefios inmedia-
tamente proveen de earaeteres faciles para dis-
tinguirla. Los 16bulos de la eorola linear-Ianeeo-
lados y largamente atenuados son earaeteres au-
tapom6rfieos dentro del subgenero Conomor-
pha.
Cybianthus cogolloi Pipoly , sp. nov.
(Fig. 3)
TYpo: COLOMBIA: ANTIOQUIA: Autopista
Medellin-Bogota, Mepio. de San Luis, sector
Rio Samaria-Rio Claro, camino haeia la vereda
La Josefina, 790 malt., 18 die 1982 (fl. estam.),
A. Cogollo & C. Estrada 296 (hoI6tipo. JAUM;
is6tipos, COL, HUA, MO).
Quoad corollaeque ealyeis lobos extus dense fe-
rrugineo-Iepidoteosque ovatos, eorollae lobos
ad apieem aeuminatos, antheras ovatas eonnee-
tivosque fuseatos ad C. Iaeto arete affinis, sed
ab ea laminis ehartaeeis (noneoriaeeis) 9-15.5
(nee 3-8) em longis (3.1-)4-7 (nee 1.2-3) em
latisque subter dense squamis lepidotis superpo-
sitis obteetis (nee paree squamis lepidotis prae-
ditis) atque petiolis (1.3-)1.6-2 (nee 0.5-1) em
longis, eorollis staminaris 2.3-2.5 (nee 3.2-3.4)
mm longis, staminibus 1.6-1.8 (nee 2.6-2.7)
mm longis, denique fruetibus 3.5-4.5 (nee 5-8)
mm diametris praeclare distiguitur,
Arbol hasta 7(-12) m de alto; ramitas teretes,
(1.5- )2-2.5 mm de diarn., densamente adpreso-
lepidotas, las eseamas superpuestas. Hojas ear-
taceas, oblaneeoladas, eliptieas u obovadas, 9-
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15.5 em de largo, (3.1-)4-7 em de aneho, apice
largamente aeuminado 0 eaudado, el acumen
1.5-2.3 em de largo, la base euneada, deeurrente
en el peciolo, haz lisa, enves ferrugfneo-lepido-
to, las eseamas superpuestas, el margen entero,
glabro, apenas subrevoluto; peciolos margina-
dos, (1.3-)1.6-2 em de largo, densamente ferru-
gineo-lepidotos. Infloreseeneias estaminadas y
pistiladas en raeimo, los ejes densamente ferru-
gfneo-lepidotos; bracteas florales cartaceas,
triangulares, apice agudo, el enves densamente
lepidoto, el margen glabro, plano; pedieelos
densamente lepidotos. Infloreseeneia estarnina-
da, 4.5-4.7 em de largo, con 20 a 30 flores;
pedtinculo 0.2-0.3 em de largo; bracteas florales
0.8-1.1 mm de largo, 0.5-0.8 mm de ancho;
pedieelos 1.0-1.5 mm de largo, ca. 0.5 mm de
diam. Flores 2.4-2.6 mm de largo; caliz carta-
ceo, eotiliforme, 1.0-1.2 mm de largo, el tubo
ca. 0.2 mm de largo, los lobules ovados, 0.9-1.0
mm de largo,.0.7-0.8 mm de aneho, apice agu-
do, densamente lepidoto, ineonspieuamente pe-
lucido-punteado, los rnargenes irregulares, en-
teros, glabros; eorola cartacea, eampanulada,
2.3-2.5 mm de largo, el tubo 0.8-0.9 mm de
largo, los lobules ovados, 1.4-1.5 mm de largo,
1.0-1.1 mm de aneho, apice redondo, extema-
mente y a 10 largo del margen, glandular-granu-
losos, los margenes enteros; estambres 1.7-I. 8
mm de largo, el tuba eonspieuo, cartaceo, 0.7-
0.8 mm de largo, sin 16bulos altemado con los
filamentos; las partes apieales de los filamentos
libres, 0.1-0.2 mm de largo, planas, glabras,
las anteras ovadas, 1.1-1.2 mm de largo, 0.6-0.7
mm de aneho, apice atenuado, base eordulada,
dorsalmente reeurvadas, los eoneetivos oseuros,
no punteados; pistilodio e6nieo, 1.5 mm de lar-
go, ca. 0.5 de diam., sin ovario y estilo distin-
guibles. Infloreseencia pistilada, 0.5-2.2 em de
largo, con 3 a 5 flores; pediinculo 0.2- 0.5 em
de largo, las eseamas sobrepuestas; bracteas flo-
rales, 1.0-1.1 mm de largo, 0.7-0.8 mm de an-
eho; pedieelos 1.0-1.5 mm de largo, ca. 0.5
mm de diam. Flores deseonoeidas. Caliz frueti-
fero cartaceo, eotiliforme, 0.9-1 .0 mm de largo,
el tubo 0.2 mm de largo, los lobules deltados,
0.6-0.7 mm de largo y aneho, apice agudo, den-
samente lepidotos, ineonspieuamente pelucido-
punteados, los margenes irregulares, enteros,
glabros. Fruto 3.5-4.5 mm de diam. euando
seeo.
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Figura 3. Cybianthus cogolloi Pipoly. A. Habtto, B. Flor estaminada. C. Fruto. A & C. S. Hoyos & J. Hernandez
271. B. A. Cogollo 296, hol6tipo.
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DISTRIBUCION Y ECOLOGIA: Cybianthus cogolloi
crece en bosque hurnedo premontano alrededor
de 800 m. alt. Aparentemente, es una especie
endernica a Ja flora del Rio Claro (Antioquia).
ETIMOLOGIA: se dedica esta especie al biologo
Alvaro Cogollo Pacheco, director del Herbario
de la Fundaci6n Jardin Botanico "Joaquin Anto-
nio Uribe" de Medellfn.
COLOMBIA. ANTIOQUIA: Autopista Mede-
llm-Bogota, Mcpio. de San Luis, sector Rio
Samana-Rfo Claro, vereda La Josefina, 800 m
alt., 18 sep 1983 (fr.), S. Hoyos & 1. J. Hernan-
dez 271 (COL, HUA, JAUM, MO); camino a
la boca-toma del agua, 800 m alt., 30 nov 1983
(bot6n pist.), S. Hoyos & 1. 1. Hernandez 548
(COL, HUA, JAUM, MO); camino hacia La
Camilias, 800 malt., 20 feb 1984 (fr.), S. Hoyos




Cybianthus cogolloi tiene parentesco con C. la-
tetus (Mez.) Agostini, una especie conocida so-
lamente de Boyaca en Colombia, y del Peru,
arriba de 2.600 m, pero se distingue facilrnente
de esta por el indumento de escamas lepidotas
densamente superpuestas en las ramitas, los ejes
y el periantio, los pecfolos mas largos y las
flores pequefias. EI dimorfismo entre las inflo-
rescencias estaminadas y pistiladas es un carac-
ter autapom6rfico dentro del subgenero Cono-
morpha.
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